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Este artigo tem como objetivo apresentar o comportamento da infl ação 
brasileira nos quatro anos do primeiro governo Dilma a partir de uma 
análise desagregada de cada um dos grupos que compõe o IPCA. 
Para isto são apresentados conceitos teóricos acerca da infl ação, 
além de um panorama na condução da política econômica brasileira 
para combate da infl ação nos últimos anos. O artigo destaca que a 
infl ação no primeiro governo Dilma se manteve dentro dos limites 
da meta e ao longo destes quatro anos teve forte infl uência de preços 
advindos de setores basicamente compostos por serviços, com alto 
coefi ciente de trabalho. O texto também ressalta a infl exão que a 
política econômica do governo Dilma vem expressando, fi cando esta 
mais infl exível e rígida.
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